












































































(厦门大学 信息科学与技术学院,福建 厦门 361005)
摘要:在信息国际化的今天,正确处理不同的语言文字已经成为绝大多数软件系统的必备功能,该文介绍了在 Java程序设计中如何
处理和显示不同的语言文字,尤其是非英文字符的处理。本文从基本的编码知识入手,详细介绍了 Java语言中编码转换的技术,并给出
了可以用于实际开发的实例代码,为构建国际化的Java软件系统打下良好的基础。
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在得到一个解码器或编码器之前,需要获得用于特定字符集
的Charset。例如,GB2312是用于GB2312字符集的名称。您只需
象下面这样把该名称传递到 Charset的 forName()方法中即可:
Charsetcharset=Charset.forName("GB2312");
一旦有了 Charset,只需按如下所示请求 CharsetDecoder和
CharsetEncoder:
CharsetDecoderdecoder=charset.newDecoder();
CharsetEncoderencoder=charset.newEncoder();
有了解码器和编码器后,您就可以在特定字符集编码和 Uni-
code字符集合之间进行转换了,如下所示:
ByteBuferbytes=⋯;
CharBuferchars=decoder.decode(bytes);
bytes=encoder.encode(chars);
以字符“中”为例,可通过以下方式得到其在 GB2312字符集
中编码为“D6D0”。这是一个编码过程。
Stringstr="中";
StringCHARSET="GB2312";
charnativeChars[]=str.toCharAray();
CharsetnativeCharset=Charset.forName(CHARSET);
CharBufernativeCharBufer=CharBufer.wrap(nativeChars);
CharsetEncoderencoder=nativeCharset.newEncoder();
ByteBufernativeBytebufer=encoder.encode(nativeCharBufer);
byte[]nativeBytes=nativeBytebufer.aray();
System.out.println("\n#-----"+CHARSET+"encodingout-
put-----#");
for(inti=0;i<nativeBytes.length;i++)
{System.out.print(Integer.toHexString('\u00FF' &nativeBytes
[i]).toUpperCase();}
GB2312字符集编码的输出结果:
#-----GB2312encodingoutput-----#
D6D0
而后,我们将字符“中”的GB2312字符集编码转换为 Unicode
字符集编码,这是一个编码过程。
CharsetDecoderunicodeDecoder=nativeCharset.newDecoder();
CharBuferunicodeCharbufer=unicodeDecoder.decode(native-
Bytebufer);
charunicodeChars[]=unicodeCharbufer.aray();
System.out.println("\n#-----Unicodeencodingoutput-----
#");
for(inti=0;i<unicodeChars.length;i++)
{System.out.print(Integer.toHexString(unicodeChars[i]).toUpper-
Case();}
System.out.println("\n"+String.valueOf(unicodeChars);
Unicode字符集编码的输出结果:
#------Unicodeencodingoutput------#
4E2D
中
字符“中”的 Unicode字符集编码为“4E2D”,并可以被正确的
显示。
类似的,我们可以获得字符“中”在日文字符集 SHIFT-JIS中
的编码为“9286”,从 SHIFT-JIS字符集向 Unicode字符集编码转
换的结果仍为“4E2D”。
Stringstr="中";
StringCHARSET="SHIFT-JIS";
charnativeChars[]=str.toCharAray();
⋯ ⋯
输出结果:
#------SHIFT-JISencodingoutput------#
9286
#------Unicodeencodingoutput------#
4E2D
中
通过以上的程序实例,可以得出结论:无论字符原来用何种
本地字符集表示,在Unicode字符集中都被表示成相同的编码。或
者说,Unicode字符集和语言的种类无关。
可以推断出,无论输入的数据最初由何种字符集编码表示,
只要在进入 Java程序后,进行 Unicode字符集编码转换,并按照
Unicode字符集编码输出,都可以被正确的显示。Unicode字符集
为不同语言中的所有字符都提供了唯一的编码。
那么,我们现在就可以回答本文开篇提出的两个问题。
第一,借助于 java.nio.charset包中的 Charset、CharsetEncoder
和 CharsetDecoder将特定字符集编码的字符转换为 Unicode字符
集编码;
第二,选择Unicode字符集编码将字符输出。
做到了以上两点,处理任何语言的字符都不会遇到类似于乱
码的显示问题。
4结束语
本文从 Unicode字符集编码角度分析了 Java的多语言支持
特性,并对由字符集引起的显示问题进行了分析和解答,相信大
家能够更好的理解和运用这一技术,从长远角度出发,设计,实现
符合国际化规范的应用系统。
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实践课比例,兼顾文化休养和专业提高设置选修课等措施,着眼
于学生的素质和能力培养,以科学合理地制(修)适合于高职高专
计算机专业的教学计划。
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